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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: keaktifan siswa, hasil belajar, dan sistem ekskresi manusia
Penelitian dengan judul â€œPenerapan Metode Demonstrasi dan Praktikum untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa
pada Materi Sistem Ekskresi di MAN 1 Kuta Baro Aceh Besarâ€•. Bertujuan untuk mengetahui tingkat keaktifan dan hasil belajar
siswa dengan menggunakan  metode demonstrasi dan praktikum pada materi sistem ekskresi manusia di MAN 1 Kuta Baro Aceh
Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan subjek penelitian siswa kelas XI IA1 yang berjumlah 18 siswa.
Teknik pengumpulan data dengan observasi dan tes. Analisis data yang digunakan adalah rumus persentase. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat keaktifan siswa dengan menggunakan metode demonstrasi dan praktikum pada materi sistem ekskresi
manusia berada pada kategori baik dengan persentase keaktifan 78%, dan persentase ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal
mencapai 94,4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi dan praktikum dapat meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar siswa pada materi sitem ekskresi manusia di MAN 1 Kuta Baro Aceh Besar. 
